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ABSTRAK 
 Seiring dengan berkembangnya dunia akuntansi yang semakin pesat saat ini 
tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat tetapi juga dapat membawa dampak 
yang buruk seperti adanya kecurangan akuntansi. Kecurangan akuntansi adalah suatu 
tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang dan merugikan orang lain, 
dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Adanya kesempatan, tekanan, 
maupun sikap rasionalisasi dapat mempengaruhi seseorang untuk cenderung 
melakukan kecurangan akuntansi. Tingkat keberanian seseorang dalam mengambil 
risiko juga mempengaruhi individu tersebut untuk melakukan kecurangan. 
Pengendalian internal sangat diperlukan dalam suatu perusahaan karena dengan 
adanya pengendalian internal yang baik akan meminimalisir kecurangan yang bisa 
dilakukan oleh karyawan perusahaan.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pengendalian internal dan preferensi risiko terhadap 
kecenderungan kecurangan akuntansi. Eksperimen dengan desain 2x2 between 
subject akan dilakukan pada mahasiswa S-1 jurusan Akuntansi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya melalui skenario yang dibuat sesuai dengan keadaan yang 
terjadi dalam perusahaan. Kriteria pengambilan sampel yaitu mahasiswa yang telah 
lulus mata kuliah Tata Kelola Korporat dan Sistem Pengendalian Internal. 
Eksperimen ini dilakukan secara acak dan diawasi oleh peneliti dan data dari 
eksperimen tersebut akan dianalisis dengan alat statistik ANOVA. 
 Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pengendalian internal dan preferensi 
risiko tidak mempengaruhi seseorang dalam kecenderungan melakukan kecurangan 
akuntansi. 
 
Kata Kunci: Pengendaliam internal, preferensi risiko, kecenderungan kecurangan 
akuntansi 
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The Influence of Internal Control and Risk Prefernces on The Tendency of 
Accounting Fraud to Experimentally 
 
 Along with the development of the accounting world that is increasingly rapid 
at this time not only brings benefits to society but also can have a bad impact such as 
the existence of accounting fraud. Accounting fraud is an action that is intentionally 
carried out by someone and harms others, with the aim of getting more profit. The 
existence of opportunities, pressures, and attitudes of rationalization can influence 
someone to tend to commit accounting fraud. A person's level of courage in taking 
risks also affects the individual to commit fraud. Internal control is very necessary in 
a company because with the presence of good internal control will minimize fraud 
that can be done by company employees. 
 This research is an experimental research which aims to determine the effect 
of internal controls and risk preferences on accounting fraud tendencies. Experiments 
with the design of the 2x2 between subject will be carried out on S-1 students 
majoring in Accounting at the Catholic University of Widya Mandala Surabaya 
through scenarios made in accordance with the circumstances that occur within the 
company. The sampling criteria are students who have passed the Corporate 
Governance and Internal Control Systems courses. This experiment was conducted 
randomly and supervised by researchers and the data from these experiments will be 
analyzed by ANOVA statistical tools. 
 The experimental results show that internal control and risk preferences do not 
affect a person in the tendency to commit accounting fraud. 
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